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ARI E L
RED "HUNTER TWIN" 500
Jo vuodesta 1931 on englantilainen Ariel tehdas ollut tunnettu moni-
silinteristen moottoripyörien valmistajana. Uusin tulokas 2-silinterinen
Red Hunter Twin on tämän monivuotisen kokemuksen loistava saavutus.
Telen, tietoja:
Moottori:
Voitelu:
Sähkölaitteet:
Kytkin:
Vaihde:
Jousitus:
Runko:
Polttoaine-
säiliö:
2-silinterinen, pystysuora yhtenäinen valu, kansiventtiilit,
silinterin läpimitta 63 mm. iskupituus 80 mm. Puristus-
suhde 6,8 tai haluttaessa 7,5. Silinterikansi ja venttiili-
kotelot yhteenvaletut. Tasapainoitettu, yhtenä kappa-
leena taottu kampiakseli on vetopuolelta laakeroitu rulla-
laakerilla ja valkometallilaakerilla jakopuolelta. Kierto-
kanget kevytmetallia vaihdettavin valkometallilaakerein.
Männät kevytmetallista. Kaksi nokka-akselia, joita käyt-
tää automaattisesti kiristyvä Duplex-ketju. Jokaisessa
moottorissa on kiilloitetut silinterikannet ja poistoaukot.
Kiertovoitelu hammasrataspumpulla kaksinkertaisin öljy-
puhdistajin.
Lucas magneetto ja latausdynamo hammasrataskäytöllä.
Laaja monilevykytkin.
4-nopeuksinen jalkavaihde. Etuketju öljykylvyssä.
Edessä teleskooppihaarukka nesteiskuvaimentajin, takana
kierrejouset. Molemmat ARIEL-valmistetta. Patentoidut.
Tukeva putkirakenne, sivuvaunukiinnikkein.
15 litran terässäiliö upotetulla kojetaululla. Kromioitu
punainen kultajuovin. Nopeusmittari 160 km.
Renkaat:
Vanteet:
3,00 —20 edessä, 3,25 —19 takana-
Kromioidut, punainen keskus kultajuovin.
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